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Syftet med studien var att undersöka sagostunder på bibliotek ur ett folkhäls-
operspektiv. Empirin bestod av kvalitativa intervjuer med barnbibliotekarier 
på folkbibliotek i Stockholms län. Studiens resultat visade att sagostundens 
främsta syften var att väcka barnens intresse för språket och litteraturen 
och introducera dem för bibliotekets resurser Resultatet diskuterades utifrån 
Bourdieus teori om kulturellt kapital. Genom att uppleva litteraturen, lära sig 
flera ord, lära sig umgås i grupp och lära känna biblioteket ökade barnens 
kulturella kapital. 
The aim of the study was to investigate story-time in public libraries from 
a public health perspective. The study was based on qualitative interviews 
with children’s librarians in public libraries in Stockholm County. The result 
showed that the main aims of story-time were to increase children’s interest 
in language and literature and to introduce them to the library’s resources. 
Bourdieu’s theory of cultural capital was used to discuss the result. Expe-
riencing literature, learning more words, learning to socialize in a group and 
getting to know the library, increased the children’s cultural capital.
Bakgrund
De senaste åren har allt fler forskare in-
tresserat sig för kopplingen mellan kul-
tur och hälsa [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]. 
Det finns dock många aspekter som 
ännu är outforskade, inte minst då det 
gäller barn. Den här studien har foku-
serat på individens kulturella kapital 
som kan fungera som verktyg för att 
öka hälsan [12]. Forskning om barn-
bibliotek/sagostund med inriktning 
mot hälsa har inte hittats, däremot 
forskning om barn och böcker med 
inriktning på läsförståelse i skola och 
förskola [13], folkbildning [14], samt 
barnbibliotekariers arbetssituation 
[15,16]. 
Sagostunder 
Sagostunder förekommer på många 
folkbibliotek. En typisk sagostund 
vänder sig till barn från tre till sex år 
och äger rum i ett särskilt sagorum på 
biblioteket eller på barnavdelningen 
innan bibliotekets ordinarie öppettid 
och pågår ungefär en halvtimme. Bar-
nen som kommer dit är antingen hem-
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mavarande barn eller barn som går 
hos dagbarnvårdare. Sagostunden är 
gratis och leds av en barnbibliotekarie 
eller pedagog. Sagan berättas utantill 
eller läses och berättaren kan använda 
sig av bilder, handdockor eller annan 
rekvisita. Sagostunden är ofta något 
interaktiv för att barnen ska känna sig 
delaktiga och få lättare att sitta still. 
Kulturellt kapital
Kulturutövningens eller kulturupp-
levelsernas effekter på människors 
hälsa har olika aspekter. Dels kan 
själva upplevelsen i sig ge välbefin-
nande och ökad livskvalitet för utö-
varen i stunden och strax efteråt, dels 
kan erfarenheterna och lärdomarna av 
kulturupplevelsen ge utövaren ökad 
intelligens, ökad kunskap om sitt jag 
och sin omvärld, vilket kan fungera 
som verktyg i livet. Tyngdpunkten i 
denna studie är att undersöka den se-
nare aspekten, där verktygen kan ses 
som kulturellt kapital.
Tre typer av kapital
Skillnaden i förutsättningar mellan 
olika samhällsklasser kan förklaras 
med Bourdieus teori om olika slags 
kapital [17]. Bourdieu menar att det 
finns tre typer av kapital som påver-
kar en individs möjligheter i livet. 
Dessa är ekonomiskt kapital (pengar), 
socialt kapital (kontakter, medlemskap i 
fina klubbar) och kulturellt kapital (aka-
demisk examen, terminologi, sociala 
koder). Dessa tre typer av kapital är 
sammanbundna och påverkar varan-
dra sinsemellan [12]. Ekonomiskt ka-
pital kan även köpa kulturellt kapital 
genom utbildning, böcker och konst. 
Omfattande kulturellt kapital ger so-
cialt kapital i form av kontakter inom 
välutbildade och välbetalda grupper, 
vilket kan leda till jobb som ger större 
ekonomiskt kapital. 
Pierre Bourdieu menar att det kultu-
rella kapitalet är kopplat till samhälls-
klass [18]. Denna kunskap (habitus) 
blir införlivad i individen från barn-
domen och påverkar hennes vanor 
och åsikter. En individs kunskap om 
kultur ingår i dennes kulturella kapi-
tal. Det kulturella kapitalet är en form 
av symboliskt kapital och den individ 
som har mycket kapital får därigenom 
även mycket makt. 
Bourdieu ser även språket som en 
form av symboliskt kapital [18]. Bour-
dieu syftar främst på den akademiska 
världen, men teorin bör även vara re-
levant för barn, i och med att dessa 
med hjälp av ett välutvecklat språk 
lättare klarar av att ta sig genom skol-
systemet för att nå den akademiska 
världen [17].
Det kulturella kapitalet kan i sin tur 
delas in i tre olika slag: inkorporerat 
kulturellt kapital (korrekt uppförande, 
sociala koder), objektiviserat kulturellt 
kapital (böcker, konstverk och teknik) 
och institutionaliserat kulturellt kapital 
(akademiska examina, kunskap och 
kompetens som ger status) [12].
Kulturellt kapital i folkhälsoarbete
Thomas Abel [12] applicerar Bourdie-
us teori på folkhälsoarbete.  Abel ser 
skillnader i kulturellt kapital som en 
viktig faktor för att förklara ojämlik-
heten i hälsa mellan olika socioekono-
miska grupper: ju mer kulturellt kapi-
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tal, ju bättre livschanser. Här kan det 
kulturella kapitalet ses som möjlighe-
ten att praktiskt och teoretiskt tillgo-
dogöra sig hälsoinformation, genom 
att behärska informationsinhämtning 
på internet, kunna värdera källor och 
förstå medicinsk terminologi. Tids-
aspekten är också av stor vikt för det 
kulturella kapitalet och nära knuten 
till ekonomiskt kapital: för att kunna 
lägga tid på att lära sig om hälsa, träna 
och äta rätt krävs tid. Ekonomiskt ka-
pital kan köpa barnpassning, gymkort 
samt böcker och tidningar om hälsa. 
Biblioteken och folkhälsomålen
Bibliotek och bibliotekens sagostund 
kan kopplas till dessa de tre första av 
Statens folkhälsoinstituts målområ-
den för folkhälsan: Delaktighet och 
inflytande, Ekonomiska och sociala 
förutsättningar, Barns och ungas 
uppväxtvillkor [19]. Biblioteken ger 
genom att de är öppna för alla en möj-
lighet att hitta och ta del av informa-
tion om samhället och kunskap om 
alla upptänkliga ämnen, precis som 
UNESCO poängterar i sina biblio-
teksmanifest [20]. Där finns förutom 
böcker även tillgång till dagstidningar 
från hela världen, tidskrifter, inter-
netuppkopplade datorer, musik och 
filmer. Ekonomiska begränsningar 
hos individen är inte ett hinder för att 
ta del av information och kultur på 
biblioteket och alla är välkomna.
Studiens syfte, material 
och metod
Syftet med studien var att undersöka 
bibliotekens sagostund utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. Sju kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer med 
barnbibliotekarier (kallade B1-B7) i 
Stockholms län genomfördes under 
april månad 2009. Det sammanlagda 
transkriberade materialet blev 34 si-
dor. Urvalet skedde genom att utifrån 
bibliotekens hemsidor ta reda på vilka 
bibliotek i Stockholms län som har sa-
gostunder. Slutligen utfördes sju inter-
vjuer med bibliotekarier från sex olika 
bibliotek, vilket gav mättnad [21]. 
Flera av bibliotekarierna hade arbetat 
på mer än ett bibliotek, vilket gav dem 
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Figur 1. Interaktionen mellan olika typer av kapital kopplad till hälsa. Efter Abel (2007).
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möjlighet att berätta om verksamheter 
i olika delar av länet. De presumtiva 
informanterna kontaktades via mejl 
där det framgick att intervjuerna skul-
le spelas in. 
Fem områden har tagits upp i varje 
intervju: Sagostundens syfte, Barnen 
på sagostunden, Litteratur och läs-
ning samt Barnbibliotekariernas tan-
kar om kultur kopplat till hälsa. Det 
visade sig att informanterna besatt 
mycket intressant kunskap och åsik-
ter om bibliotekens verksamhet och 
resurser i allmänhet samt om språket. 
Svaren analyserades utifrån teorin om 
kulturellt kapital, ett begrepp som inte 
nämnts i intervjufrågorna. En pilotin-
tervju genomfördes och användes i 
studien därför att den innehöll svar 
på alla frågor, även om den blev mer 
kortfattad än de övriga intervjuerna. 
En mer erfaren intervjuare hade an-
tagligen fått mer utförliga svar i sär-
skilt de första intervjuerna.
Resultat
Resultatet delades in i tre teman: Sa-
gostunden, Biblioteket och Språk, lit-
teratur och läsning. 
Sagostunden
Sagostunderna beskrevs som biblio-
tekens ryggrad. Barnbibliotekarierna 
var ense om att språkutveckling och 
kontakt med litteraturen är de vikti-
gaste syftena med sagostunderna. Att 
få fantisera och uppleva bilder, kultur-
arvet och den sociala situationen sågs 
som andra syften med sagostunden. 
Informanterna ansåg att sagostunden 
fungerar som social träning, där bar-
nen träffar en annan vuxen och andra 
barn och får öva på att sitta still och 
lyssna, men också interagera med var-
andra och sagoberättaren.
Jag tror att det vidgar världen. Det ger dem 
ett språk. Jag brukar säga att det är som 
en verktygslåda. Man ser möjligheter, man 
förstår mer. (B3)
Utformningen av sagostunderna vi-
sade sig vara olika mellan biblioteken. 
Vissa berättade och andra läste högt. 
De som berättade sagan ansåg att det 
gav en bättre kontakt med barnen när 
de inte hade en bok emellan sig. En 
del informanter visade bilder, medan 
andra lät barnen fantisera själva. De 
flesta använde sig av rekvisita som 
passade berättelsen. Vissa lät barnen 
rita sina intryck av sagan efteråt. 
Barnen som kom på dessa sagostun-
der var mest dagbarn som kom med 
sina dagbarnvårdare, men en del bib-
liotek tog även emot grupper från 
förskolor och hemmavarande barn 
som kom med sina föräldrar. Alla 
informanterna underströk att bar-
nen verkade tycka om att komma till 
biblioteket och gå på sagostunden. 
Informanterna berättade om hur bar-
nen lever sig in i sagan och är alldeles 
rosiga när de kommer ut ur sagorum-
met. Barnen tyckte om när det fanns 
interaktiva element i berättandet, som 
upprepningar eller ramsor som de kan 
vara med i.
Något som var en supersuccé ... var ’Sagan 
om potatisen’. Den går ut på att potatisen 
sitter fast i marken och alla måste hjälpas 
åt att dra upp den. Då hade vi en stor bak-
potatis från Konsum och alla barn sitter och 
drar och skriker ”åhej, åhej” och är med på 
noterna. (B4)
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Ett par av informanterna ansåg att 
barn idag lever stressade liv med 
många aktiviteter och intryck och 
kan behöva en lugn verksamhet som 
sagostunden för att varva ner och få 
använda sin fantasi.
Biblioteket 
Informanterna ansåg att det är bra att 
barnen får se vad biblioteket kan an-
vändas till och ansåg att sagostunden 
fungerade som ett medel för att ge 
barnen positiva intryck av biblioteket. 
Det här att det är en demokratifråga, det 
tror jag att alla som arbetar på bibliotek har 
väldigt mycket med sig, att det här är ert 
bibliotek och vi är här för er skull. (B6)
Informanterna berättade att antalet 
bibliotek har skurits ner, vilket gör att 
de kvarvarande biblioteken har stora 
upptagningsområden. En del hade 
även begränsningar för hur många 
gånger per termin varje grupp fick 
komma. Bibliotekens bristande resur-
ser förhindrade att de skulle kunna ha 
fler sagostunder.
Språk, litteratur och läsning
Litteraturen som valdes till sagostun-
derna varierade mellan biblioteken. 
Vissa valde mycket klassiker och folk-
sagor, medan andra valde modernare 
litteratur. Alla informanterna poäng-
terade att de arbetar med frågor som 
rör genus och mångkulturfrågor. En 
informant ansåg att en del böcker var 
alltför politiskt korrekta och tråkiga. 
Informanterna var överens om att 
kvaliteten på litteraturen är viktig. Dä-
remot hade de gått ifrån de striktaste 
urvalskriterierna när de köpte in nya 
böcker. De menade dock att de flesta 
böcker som finns för små barn håller 
en hög kvalitet. Informanterna ansåg 
att det är bra med sagor där barnen 
får lära sig nya ord. Några föredrog att 
berätta äldre sagor där det förekom-
mer ord som är nya för barnen. När 
det gällde sagostunderna var berättar-
tekniska frågor relevanta för valet av 
sagor. Där handlade det om längden 
på sagan, upprepningar, om det fanns 
diabilder att visa om gruppen var stor, 
men även att språket var bra och att 
berättelsen skulle väcka tankar hos 
barnen. 
Särskilt en av informanterna hade ut-
talade tankar om vad intrycken från 
sagostunden och litteraturen kan leda 
till på sikt för barnen i deras fortsatta 
liv, att erfarenhet ur berättelser kan 
öka förståelsen i skolan.
I historieundervisningen har en del ingen 
koppling alls till att sätta sig in i en annan 
tid, medan vissa har hört sagor eller läst 
böcker som utspelar sig på medeltiden så att 
man har något att fästa upp det här på som 
läraren berättar, som är nytt. För vissa är det 
som att man öppnar dörren till en annan tid 
för första gången, medan andra har läst om 
hur det var förr.... (B2)
Flera av informanterna oroades av 
att det ställs höga prestationskrav på 
barn idag. Föräldrarna vill att barnen 
ska klara av svårare litteratur än de är 
mogna för, med risk att barnen tappar 
lusten.  
Jag tror att lusten att läsa får man inte fibbla 
med, för det ska ju finnas ett lustmoment i 
läsningen, och tvingas man till det, då kan 
det ju försvinna. Det har kommit de senaste 
tio-femton åren, pressen att prestera, redan 
när man är väldigt liten. (B3)
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Informanterna ansåg alla utom en att 
det finns en koppling mellan kultur 
och hälsa, rent generellt. En infor-
mant vände på resonemanget för att 
tydliggöra det genom att fundera på 
hur det skulle vara att leva utan mu-
sik, böcker, filmer och annan kultur, 
och menade att det skulle göra livet 
torftigt. En annan informant mena-
de att kopplingen mellan kultur och 
hälsa kunde bli problematisk om kul-
turen styrdes mot att vara hälsofräm-
jande till varje pris. Litteraturen var 
det ämne informanterna hade mest 
åsikter om då det gällde kopplingen 
till hälsa. Många av exemplen de gav 
rörde egna och kollegors erfarenheter 
av läsning. De menade att läsningen 
kunde fungera på olika sätt för att 
främja den psykosociala hälsan. Läs-
ningen beskrevs också som ett sätt 
att komma ifrån eller hitta lösningar 
på problem. Informanterna ansåg att 
läsningen gav ökad förståelse för livet. 
Diskussion
Informanterna delade UNESCO:s 
och Statens folkhälsoinstituts åsikter 
om vikten av delaktighet och allmän 
tillgång till information och kultur 
[20, 19]. Genom att barn redan i för-
skoleåldern kom i kontakt med biblio-
teket, språket och litteraturen fick de 
en känsla av att språk och litteratur är 
något lustfyllt och viktigt. Sagostun-
den fungerade som introduktion till 
biblioteket och biblioteket kan fung-
era som en källa till kulturellt kapital 
[12]. 
Bibliotekets bestånd ger gratis till-
gång till objektiviserat kulturellt kapi-
tal (bland annat böcker) för alla [12]. 
Informanterna poängterade vikten 
av att barnen lär sig vad som finns på 
biblioteket och att de är välkomna dit, 
vilket även poängterades i Lundblads 
studie [14]. Genom tillgången till bib-
liotek går det att kringgå problemati-
ken med att en del grupper inte har 
ekonomiska möjligheter att skaffa sig 
objektiviserat kulturellt kapital. Detta 
ligger i linje med FHI:s  målområde 
Ekonomiska och sociala förutsätt-
ningar [19]. Klasskillnaderna bland 
barnen kvarstår ändå materiellt, men 
inte nödvändigtvis intellektuellt [17]. 
Språket och litteraturen är institutio-
naliserat kulturellt kapital [12]. Infor-
manterna berättade om hur sagorna 
och berättelserna fungerade som refe-
rensramar och gav kunskap om kul-
tur och historia. Genom sagostunden 
kom detta naturligt och genom lek att 
ingå i barnens kunskapsbank och un-
derlätta för deras förförståelse i skola 
och högre utbildning. Vinsten för 
människor med låg socioekonomisk 
status kom alltså att finnas i form av 
institutionaliserat kulturellt kapital, 
det vill säga kunskaperna i böckerna 
kom att finnas hos låntagaren. Detta 
är också själva tanken med folkbiblio-
tek [20]. 
I målområdet Barns och ungas upp-
växtvillkor kan bibliotekets resurser 
vara en viktig del, särskilt för barn med 
låg socioekonomisk status [19]. Även 
barn från fattiga familjer behöver nå-
got att göra på fritiden. Biblioteket ger 
tillgång till musik, litteratur, film och 
datorer utan kostnad. Där kan ned-
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skärningarna inom biblioteken inne-
bära problem eftersom avståndet till 
biblioteket kan bli för långt för barn 
att själva ta sig efter skolan eller för 
barngruppen att åka och ändå hinna 
tillbaka till förskolan i tid för lunch.
Samspelet under sagostunden och 
samtalet om sagan lärde barnen so-
ciala koder som blir till inkorporerat 
kulturellt kapital [12]. 
Även om Bourdieu främst diskuterade 
kulturellt kapital utifrån ett akade-
miskt perspektiv finns det tydliga pa-
ralleller att dra till sagostunden [18]. 
Klassperspektivet är i detta samman-
hang relevant, då människor med låg 
utbildning och låg socioekonomisk 
status har sämre hälsa och mindre 
kulturellt kapital. Genom att huvud-
delen av svenska barn går i förskola 
ökar chanserna att de tidigt kommer 
i kontakt med bibliotekets resurser. 
Annars är risken att barn från fa-
miljer med litet kulturintresse aldrig 
kommer till biblioteket. På sagostun-
den och på biblioteket förmedlas de 
gängse åsikterna om vad som är ett 
bra språk, god litteratur, vad som är 
kulturarvet, bra barnkultur samt vik-
tiga ämnen för barn att diskutera och 
känna till. Detta ger förutsättningar 
för barn från olika socioekonomisk 
och kulturell bakgrund att förstå vad 
som förväntas av dem i skolan och 
den högre utbildningen. 
Informanterna poängterade att läs-
ning ska vara lustfyllt och de ansåg att 
kultur ger välbefinnande. Detta tang-
erade tidigare forskning om kultur 
och hälsa [2, 3, 4, 5, 6, 10]. Biblioteken 
tvingades att ha kösystem och ranso-
nering för att så många barn som möj-
ligt skulle få tillfälle att vara med om 
sagostunder. Med tanke på rönen att 
kulturens effekter på hälsan är färsk-
vara är det negativt att barnen inte får 
möjlighet att uppleva sagostunder re-
gelbundet [5].
Det var oroande att höra hur föräld-
rar pressade sina barn att läsa och 
därmed riskerade att avskräcka dem 
från litteraturen och biblioteket, varpå 
upplevelsen av avkoppling, nöje och 
välbefinnande kunde utebli. Men na-
turligtvis kan dessa barn hitta andra 
former för att hitta välbefinnande, ex-
empelvis genom sport eller friluftsliv. 
Mer problematiskt blir det genom att 
barn som inte vill läsa får ett mindre 
kulturellt kapital och därigenom ris-
kerar att få en sämre hälsa under livet 
[12].
Tidigare forskning saknas kring sa-
gostunden ur ett folkhälsoperspektiv, 
men resultatet har mycket gemensamt 
med tidigare forskning om muntligt 
berättande på sagostunder [14]. Det 
finns risk att resultatet kan ha påver-
kats av urvalet, eftersom informan-
terna själva valt att delta och för att 
de alla arbetar på bibliotek som har 
sagostund. En informant valde dock 
att inte svara på frågan om kultur och 
hälsa. Eventuellt kan det finnas barn-
bibliotekarier som inte tycker att sago-
stunder är så viktiga och att kultur och 
hälsa inte har med varandra att göra 
och som därför valt att inte medverka, 
alternativt aldrig tillfrågats för att de 
inte har sagostunder på sina bibliotek. 
Svaren skilde sig inte nämnvärt mel-
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lan informanterna, trots att de arbe-
tar i olika delar av länet, på bibliotek 
av olika storlek och med olika stora 
resurser, vilket tyder på en viss över-
förbarhet. Det finns dock en risk att 
arbetet med sagostunder på bibliotek i 
exempelvis glesbygdslän skulle kunna 
vara annorlunda. 
Slutsats
Sagostunder på bibliotek kan ses som 
ett slags folkhälsoarbete. Barn från 
olika socioekonomiska och kulturella 
bakgrunder möts i en positivt laddad 
verksamhet som tränar deras sociala, 
intellektuella, kognitiva och verbala 
färdigheter, vilket ökar deras kultu-
rella kapital. 
Barnbibliotekarierna ansåg att sa-
gostunden har flera syften, viktigast 
var att leka med språket och väcka en 
lustfylld känsla för litteraturen. Det 
sociala sammanhanget var också vär-
defullt, särskilt för barn som annars 
inte träffar större barngrupper. Sago-
stunden fungerar även som en intro-
duktion till kulturarvet och bibliote-
ket. Genom att barnen får en positiv 
inställning till biblioteket redan som 
små ökar chanserna att de återkom-
mer och utnyttjar de resurser som 
finns där.
Litteraturen fungerar på flera olika 
hälsofrämjande sätt, ansåg informan-
terna. Dels är läsningen en positiv och 
lustfylld aktivitet i stunden, dels ger 
den ökad insikt, förståelse och kun-
skap som läsaren kan ha nytta av i sitt 
eget liv. 
Kulturellt kapital är en friskfaktor. Att 
ge individer kulturellt kapital redan i 
barndomen ger förutsättningar för att 
de som vuxna har intresse av att yt-
terligare utöka sitt kulturella kapital. 
Därigenom ökar även deras förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig hälsoinfor-
mation, vilket i sin tur kan förbättra 
deras hälsa.
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